『諸国百物語』論 by 塚野 晶子
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七
．
「
天
狗
」
譚
の
系
譜
―
―
『
諸
国
百
物
語
』
と
『
狗
張
子
』
―
― 
 
続
く
「
第
七
章 
「
天
狗
」
譚
の
系
譜
―
―
『
諸
国
百
物
語
』
と
『
狗
張
子
』
―
―
」
に
お
い
て
は
、
近
世
初
期
～
中
期
の
怪
異
小
説
に
お
け
る
天
狗
像
を
ま
と
め
、
そ
れ
ら
と
『
狗
張
子
』
に
お
け
る
天
狗
像
を
比
較
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
『
狗
張
子
』
の
「
天
狗
」
譚
の
特
質
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。 
結
果
、
『
狗
張
子
』
以
前
の
近
世
怪
異
小
説
群
に
お
け
る
天
狗
像
は
、
己
の
才
能
に
慢
心
し
た
人
間
を
戒
め
る
、
超
人
的
存
在
で
あ
る
こ
と
。
僧
侶
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
。
天
狗
の
力
に
は
限
界
が
あ
る
様
が
、
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
。
天
狗
道
と
は
慢
心
し
た
人
間
が
落
ち
る
た
め
に
あ
る
こ
と
。
天
狗
は
熱
し
た
金
属
の
湯
を
飲
む
と
い
う
苦
し
み
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
事
柄
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 
そ
し
て
、
『
狗
張
子
』
に
お
け
る
「
天
狗
」
譚
は
、
こ
れ
ら
従
来
の
天
狗
像
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
純
な
形
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。 
巻
六
ノ
二
「
天
狗
に
と
ら
れ
、
後
に
帰
り
て
、
物
が
た
り
」
は
、
従
来
の
「
天
狗
」
譚
に
見
受
け
ら
れ
る
、
慢
心
や
高
僧
と
密
接
な
結
び
付
き
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
天
狗
の
超
人
的
側
面
と
苦
悩
と
い
っ
た
、
種
々
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
為
、
天
狗
の
も
た
ら
す
恐
怖
の
み
な
ら
ず
、
天
狗
を
人
間
的
に
と
ら
え
る
傾
向
が
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。 
続
く
巻
六
ノ
三
「
板
垣
信
形
逢
二
天
狗
一
」
で
は
、『
伽
婢
子
』
に
見
ら
れ
た
「
不
敵
も
の
」
「
し
た
ゝ
か
も
の
」
の
性
質
を
よ
り
否
定
的
に
す
る
こ
と
で
、
怪
異
が
下
す
「
罰
」
の
理
由
を
一
層
合
理
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
裁
き
手
と
し
て
、
従
来
の
怪
異
小
説
に
見
受
け
ら
れ
る
、
慢
心
し
た
人
間
を
戒
め
る
と
い
う
、
天
狗
の
性
質
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 そ
し
て
巻
六
ノ
五
「
杉
田
彦
左
衛
門
、
天
狗
に
殺
さ
る
」
で
は
、
近
世
初
期
～
中
期
怪
異
小
説
に
見
受
け
ら
れ
る
、
慢
心
し
た
人
間
を
罰
し
、
か
つ
熱
鉄
を
飲
む
苦
し
み
を
有
す
る
と
い
う
、
天
狗
像
を
用
い
つ
つ
、
そ
こ
に
、
悪
人
の
死
体
を
略
奪
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
近
世
期
の
「
火
車
説
話
」
の
要
素
を
挿
入
し
て
い
る
。 
以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
既
存
の
近
世
怪
異
小
説
、
了
意
自
身
の
前
著
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に
新
た
な
創
造
的
色
彩
を
加
え
る
と
い
う
『
狗
張
子
』
の
手
法
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
「
天
狗
」
譚
に
お
け
る
天
狗
の
描
写
は
、
慢
心
し
た
人
間
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
、
従
前
の
近
世
怪
異
小
説
に
見
る
天
狗
像
の
規
矩
を
脱
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
て
き
た
「
後
妻
う
ち
」
、「
執
心
」
譚
、「
斬
首
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
見
た
、
「
各
々
の
テ
ー
マ
の
文
芸
的
意
匠
や
娯
楽
色
、
な
ら
び
に
創
造
的
色
彩
は
近
世
初
期
～
中
期
怪
異
小
説
の
潮
流
の
中
で
、
『
諸
国
百
物
語
』
を
頂
点
に
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
傾
向
に
は
、
当
て
は
ま
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
11 
 
そ
し
て
以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
、
怪
異
の
人
間
に
対
す
る
優
位
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
怪
異
の
有
す
る
不
条
理
さ
を
い
や
増
そ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
し
て
脱
唱
導
的
色
彩
、
そ
れ
に
反
比
例
す
る
形
で
の
、
娯
楽
色
の
強
調
と
い
っ
た
傾
向
が
、
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
 
 
（
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
枚
数
二
十
六
枚
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